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Terrorismo: Diritti ed Emergenza 
  
 
 
9.30 Saluti: 
Magnifico Rettore, prof. Gaetano MANFREDI 
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, prof. Sandro STAIANO 
Direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali, prof. Antonio PALMA  
 
 
 
PROFILI COSTITUZIONALISTICI 
 
 
Modera: 
 9.50: prof. Cesare PINELLI 
            Diritto pubblico, Sapienza Università di Roma 
 
Relatori: 
10.00: prof.ssa Giovanna DE MINICO 
          Diritto costituzionale, Università degli Studi di Napoli Federico II 
          Relazione introduttiva 
10.30: prof.ssa Paola BILANCIA 
          Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano 
I diritti fondamentali in tempo di emergenza 
11.00: prof. Ciro SBAILÒ 
          Diritto pubblico comparato, Università degli Studi Internazionali di Roma  
         L’equivoco della ‘deterritorializzazione’ e la riarticolazione dello spazio pubblico 
11.30: prof. Otto PFERSMANN 
          directeur d’études - École des hautes études en sciences sociales/CENJ 
Le eccezioni intermedie e il principio dello Stato di diritto 
12.00: prof.ssa Anna PAPA 
          Istituzioni di diritto pubblico, Università degli Studi di Napoli Parthenope 
Il principio di separazione dei poteri e l’emergenza 
12.30: prof. Edoardo RAFFIOTTA 
          Diritto costituzionale, Università di Bologna Alma Mater Studiorum 
Ordinanze di necessità e d’urgenza: nuovi scenari 
 
Conclude: 
13.00: prof. Massimo VILLONE 
          emerito di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
13.30: Pausa pranzo 
 
PROFILI PENALISTICI 
  
 
Modera:  
14.50: prof. Carlo LONGOBARDO  
           Diritto penale, Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
Relatori: 
15.00: prof. Roberto BARTOLI  
        Diritto penale, Università degli Studi di Firenze 
       La definizione di terrorismo 
15.30: prof. Marco PELISSERO  
       Diritto penale, Università degli Studi di Torino 
      Le misure di prevenzione 
16.00: prof. Francesco SCHIAFFO  
       Diritto penale, Università degli Studi di Salerno 
Reati d’opinione e terrorismo 
16.30: prof.ssa Valentina MASARONE  
           Diritto penale, Università degli Studi di Napoli Federico II 
          Le fattispecie associative e le condotte preparatorie 
17.00: prof.ssa Clelia IASEVOLI  
  Diritto processuale penale, Università degli studi di Napoli Federico II 
  L’erosione delle garanzie processuali 
 
Conclude:  
17.30: prof. Antonio CAVALIERE 
Diritto penale, Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile scientifico: prof.ssa Giovanna DE MINICO  
 
L’incontro si svolge con il Patrocinio della Scuola di specializzazione per le professioni legali. 
La partecipazione al Convegno dà diritto all’attribuzione di n. 1 c.f.u. per gli iscritti al Corso di 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza LGM01, Università degli Studi di Napoli Federico II 
